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P引n)(条件付き遷移譲率)が付与される。〈右国〉異なる過去配列 p錨 t1， 
























よび“H"は同じ遷移確率分布を持つ。すなわち、 P担 IT)=P(H 1号、およびPσIT)=Pσi同である
ため、シンボル列守"および“H持は同じ国果状態 51に帰属され、因果状態は唯一ひとつ存在する






な長さということになる(図2参照)。このεマシーン ， _， ，，~ I 



































1. H[Future I any par世話onofhis初計三日[FutureI Casual States1 





























τ= A(n) + D(n)+ D(n -1)+…÷ヨ(1)
ここで、 A(j)= (A} (j)， A2 (j)，…，AN(j))はτを2iの時間解像度で近松し、2の待関刻みよりも小さい
時開スケールの“揺らぎ"を無視し、 D(j)= (D1 (j)， D2 (j)，…，DN(j))は2iの時間解像度における
“揺らぎ"を評植することに対応する。また、異なる時間スケールにおけるAωは
A(j-l)= Aω+ D(j) (j>1) 
を満足する。我々が今回、採用したHaar基底では、
、?，?? ?











































































る。 Sij方通らお'への遷移確率PA(3)，D(3)(Sij I Si'j')からεA(3)，D(3)のネットワー クを構成することがで、きる。
図 6Dに結合されたが.(3)，D(3)のネットワー クを示した。 εA(3)，D(3)における状態数がεA(3)およびεD(3}の状
態数NA(3)とN郎}の積(9)(3=27)よりも遥かに少ないことが分かる。これは、例3)、εD(，みにおける状態遷
移に顕著な相関が存在することを意味している。時間スケールがより短いεD(2)ないしεD伶とが.(3)，D(3)上




















































































































































a 轟ふ:主!. ~昏ι ' 2"垂当逼置邑
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